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La presente investigación titulada “La logística y su relación con la productividad en la 
empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018”, donde se tuvo como objetivo general 
determinar la relación que existe entre la logística y la productividad en la empresa Finan-
Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. La presente investigación se realizó dentro del enfoque 
cuantitativo, la cual, para su propósito, se utilizó, el nivel descriptivo correlacional, de tipo 
aplicada donde la población estuvo conformada por 50, con una muestra de 50 
colaboradores, presentando un muestreo probabilístico aleatorio simple. El instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario, donde los instrumentos estuvieron graduados en la 
escala de Likert ya que se atribuyó 5 opciones, la cual se validó y aprobó su confiabilidad, 
los datos se procesaron por métodos estadísticos usando el programa SPSS v22. Obteniendo 
como resultado según el coeficiente de Rho de Spearman un valor de 0,652 cuyo resultado 
comparado con el cuadro comparado con el cuadro de correlación, nos demostró que es una 
relación positiva moderada entre las variables. Concluyendo que si existió una relación entre 
las variables de estudio.  
























The present investigation titled "Logistics and its relation to productivity in the company 
Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018 ", where the objective was to determine the relationship 
between logistics and productivity in the company Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. The 
present investigation was carried out within the quantitative approach, which for its purpose, 
the level was used descriptive correlation, of applied type where the population was 
conformed by 50, whit a sample of 50 workers, presenting a simple probabilistic random 
sampling. The data collection instrument was questionnaire, where the instruments were 
graduated on the likert scale and consisted of 5 options, which were processed by statistical 
methods using the SPSS program V. 22, containing as a result according to the Rho 
coefficient of Spearman, a value of 0,652, whose result was compared with the correlation 
table, showed us that it is a positive moderate relationship between the variables. Concluding 
that there is a relationship between the variables of study.  
 






1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, uno de los temas más importantes para cualquier empresa es la adecuada 
gestión logística; esto se refiere a ejecutar una dirección sistémica en el uso de información, 
conocimiento de los materiales y del servicio de los proveedores de materiales hasta el 
cliente final.  Se encamina sobre aquellas acciones básicas que una organización debe 
gestionar para satisfacer la demanda, teniendo en cuenta los pormenores del funcionamiento 
de la proyección, el planeamiento general de las actividades, el seguimiento de inventarios 
y en los procedimientos de programación de la producción. 
  Se considera que la logística es la ciencia de administrar los recursos materiales y 
humanos, fundamental para que las organizaciones sean altamente competitivas y 
consideradas como una empresa del primer mundo. Como modelos tenemos a tres grandes 
empresas exitosas como Apple, Inditex y Decathlon, cada una de ellas dedicadas a rubros 
diferentes, pero que gestionan su red de distribución de recursos materiales de manera 
óptima, pero aquello que los convierte en empresas exitosas a nivel internacional es la 
rapidez de su centro logístico y el buen feedback que existe entre todos los equipos de 
comerciales, diseño, fabricación y distribución, esto evidencia que poseen un nivel alto de 
competitividad plasmado en el direccionamiento de una productividad eficiente, efectiva  y 
eficaz.  
Finan-Pro es una empresa dedicada al rubro ferretero, atraviesa por problemas debido 
a que no existe integración de la cadena de abastecimiento, lo cual conlleva a carecer de 
planificación, organización y control de los recursos materiales, teniendo como 
consecuencia el contacto a destiempo con los proveedores, desorden en la distribución de 
los materiales lo cual dificultará el control de inventarios. De igual modo, debe existir 
planeación de los recursos logísticos, esto quiere decir, que la empresa debe contar con 
colaboradores competentes para cada tarea designada, adquirir equipos y maquinarias que le 
permitan realizar los trabajos de manera eficiente y efectiva. Y finalmente, deberá analizar 
aquellos procesos en los que se desperdician tiempo y recursos materiales para eliminarlos 
y detectar aquellas actividades que no agregan valor en los procesos que forman parte de la 





Por consiguiente, las organizaciones se deberían enfocar en desarrollar una gestión 
logística bien estructurada y con estándares altamente competitivos, de tal manera que su 
productividad sea eficiente y eficaz y se logre obtener los objetivos y metas trazados.  
Por ello, a través de la presente investigación se pretende demostrar la relación que 
existe entre la logística y la productividad, con la finalidad de que las empresas se enfoquen 
en desarrollar e implementar un área logística eficiente que le proporcione resultados 
favorables en cuanto a su productividad. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. En el contexto internacional 
Aguirre (2014). En su tesis titulada “Planeación estratégica y productividad laboral 
(estudio realizado en el hotel del campo, Quetzaltenango)”, este estudio se realizó en la 
Universidad Rafael Landívar. Tuvo como objetivo instaurar la influencia de la planeación 
estratégica en la productividad laboral, para realizar este estudio se ejecutaron dos escalas 
de Likert, una de ellas midió el conocimiento que tienen los colaboradores acerca de la 
planeación estratégica y la otra escala midió la productividad; tiene como hipótesis 
comprobada, que la planeación estratégica interviene en la productividad laboral. Para la 
población se requirió de 40 colaboradores, los cuales fueron conformados por los 
propietarios, personal administrativo y operativo que concibe el 100% de la población. 
Método de investigación descriptivo con un nivel de confianza del 99 %. Se concluyó que 
la planeación estratégica influye en la productividad laboral porque facilita las acciones 
correctas que convienen otorgarse al miembro administrativo y colaboradores para 
facilitarles mecanismos que ayuden a dirigir los métodos para la obtención del aumento de 
la producción del servicio hotelero. 
David (2015). En su trabajo de investigación titulada “Planificación e implementación 
de un modelo logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la 
empresa Letreros Universales S.A.” Estudio realizado en la Universidad Politécnica 
Salesiana, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue planificar e implementar un modelo 
logístico para mejorar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 
Universales S.A. El tipo de investigación fue descriptiva, deductiva, de enfoque cuantitativo, 
utilizando las técnicas de la encuesta, entrevista y del instrumento del cuestionario a una 





modelo logístico. Se concluyó que, la no planificación apropiada de las compras de materias 
primas y de las rutas de transporte para los bienes que la empresa distribuye, sirviendo al 
consumidor en la entrega de dichos bienes, afectan en gran manera el flujo del proceso 
productivo de la empresa. 
Valle (2014) “Diseño de un modelo de gestión logística en la empresa Megaprofer 
S.A. de la ciudad de Ambato, para mejorar los niveles de productividad”. Estudio realizado 
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato – Ecuador. El trabajo 
investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión logística para el manejo 
de los productos en bodega, que permita elevar los niveles de productividad en la empresa, 
con el apoyo de los métodos de investigación analítico, sintético, inductivo y deductivo. En 
este proyecto, se aplicó además una encuesta realizada al presidente de la empresa, al 
Gerente de Operaciones, al Jefe de Bodega y a cada subjefe de las secciones de bodega, para 
con esta información poder concluir y recomendar acerca del tema planteado. El instrumento 
que se utilizó fue el cuestionario; lo que permitió la obtención de datos de acuerdo a las 
interrogantes del tema permitiendo tener una visión clara de la situación actual de la empresa, 
además que se facilitó la tabulación de los resultados. Se concluyó que el diseño de un 
modelo de gestión logística, permitirá a la empresa a mejorar sus índices de gestión, 
adicional que se incrementará la productividad; mejorando sus procesos de manipulación de 
mercadería desde la recepción hasta el despacho de la misma. 
Salgado (2018) “Incremento de la productividad en el área de logística externa y 
delivery services de la empresa urbano express mediante la metodología lean 
manufacturing”. Estudio realizado en la Escuela Politécnica Nacional – Quito. El objetivo 
del presenta trabajo fue incrementar la productividad en el área de Logistica externa y 
Delivery Services de la empresa Urbano express mediante la implementación del “Lean 
Manufactoring”. Este trabajo ayudó a identificar la capacidad instalada en cada actividad en 
los procesos del área con la finalidad de eliminar tiempos muertos, incumplimiento en las 
entregas de los productos, tiempo que generan pérdidas de dinero a la empresa, logrando 
minimizar el tiempo de trabajo a un 10% e incrementando la productividad en un 90 (u/h-h) 
que se evidencia en la rentabilidad.  
Rojas (2014) “Gestión de la cadena de suministro en empresas del sector 
petroquímico”. Estudio realizado en la Universidad de Zulia, República Bolivariana de 





suministro en la línea de producción de resinas plásticas de las empresas del sector 
petroquímico del Estado Zulia. La importancia de la investigación consiste en encontrar en 
sus resultados, soluciones concretas para que estas empresas puedan adoptarlas, aplicar los 
correctivos necesarios, reducir los riesgos y unificar criterios en la línea de supervisión. El 
método de la investigación utilizado es descriptivo, apoyándose con el uso de instrumentos 
de evaluación en la búsqueda de información, mediante la encuesta y la observación directa. 
Esta metodología se aplicó a las empresas del sector petroquímico y por consiguiente, se 
obtuvo resultados que fueron objeto de análisis que produjeron algunas conclusiones como 
la buena gestión de estas empresas conforme a su situación estratégica actual, que la 
estrategia logística se lleva a cabo con algunas debilidades en cuanto al manejo de la 
compensación de sus costos y a la respuesta al cliente, que los sistemas de flujo de 
información de estas empresas poseen tecnología y recursos para la transmisión de 
información a través de programas y redes en todo el territorio nacional y a nivel 
internacional, que los sistemas de flujo de materiales cuentan con un control de inventario 
aunque la planeación de inventario en estas organizaciones no es adecuada, que las 
operaciones del personal y de la maquinaria es el recurso de capacidad limitada que existe 
en estas organizaciones y por lo tanto, la gestión de cadena de suministro se lleva a cabo 
efectivamente.  
1.2.2. En el contexto nacional 
Mansilla (2016). En su tesis “Propuesta de una mejora en la gestión de la cadena logística 
de una empresa manufacturera”.  Estudio realizado en la Universidad de Ciencias Aplicadas 
– Lima. Este trabajo de investigación tiene como objetivo aumentar la eficacia del sistema 
logístico de la empresa a través del diseño y ejecución de un prototipo de gestión 
recomendable, reduciendo las restricciones que prexisten en el área y aumentando los índices 
de productividad de la misma. Se concluyó que el modelo de gestión logística sugerido 
aportará en la optimización del proceso logístico de la institución, contribuirá a mejorar la 
integración entre las áreas y el ordenamiento de los procesos. Uno de los grandes problemas 
existentes en la planta de Fiddoplast, es la recolección de información de los procesos 
administrativos, productivos y del funcionamiento de las máquinas, por lo que se realizó una 
evaluación técnico-económica, con una inversión de US$ 17820 para adquirir un sistema de 
adquisición de data de una tecnología avanzada y con la capacidad de ajustar al software que 





Bravo (2017) en su tesis “La logística y la productividad en las Mypes de la localidad 
de Huánuco, 2017”. Estudio realizado en la Universidad de Huánuco - Huanuco. Esta 
investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona la logística con la 
productividad en las Mypes en la localidad de Huánuco.  Tuvo como sujetos de estudio a 
todas las Mypes de la localidad de Huánuco, fueron sometidos a una encuesta cuyos 
resultados fueron medidos mediante la prueba de Pearson, su método de investigación fue 
descriptivo-correlacional. Tuvo un nivel de correlación entre ambas variables de 0.656, con 
un valor de significancia de 0.002 (p< 0,05), lo que, se acepta la hipótesis alterna y se 
corrobora el objetivo general. Se concluyó que la logística tiene relación con la 
productividad en las mypes de la localidad de Huánuco. Los resultados nos permiten afirmar 
que la logística y la productividad están estrechamente relacionadas y tiene una alta 
confiabilidad de (0.656). 
Alemán (2014) “propuesta de un plan de mejora para la gestión logística en la 
empresa constructora Jordan S.R.L. De la ciudad de Tumbes”. Estudio realizado en la 
Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo. Esta tesis tuvo como objetivo ayudar a 
mejorar la gestión logística en los aspectos de control y distribución de materiales en obra y 
el proceso de selección de proveedores. El tipo de investigación fue aplicada, de acuerdo a 
la Técnica de contrastación es descriptiva; tuvo como la población en estudio a las Empresas 
Constructoras de la Provincia de Tumbes, y para la muestra cuenta con la empresa 
 Constructora JORDAN S.R.L. En conclusión, se propuso un Plan de mejora para la 
gestión logística de la empresa basada en dos criterios: la selección de proveedores y el 
control de materiales puestos en obra.  
Orillo (2017) “Implementación de la logística esbelta en la gestión de almacén e 
inventarios para reducir los costos logísticos en una empresa comercializadora de repuestos 
para vehículos menores”. Estudio realizado en la Universidad Privada del Norte – 
Cajamarca. El objetivo de la tesis fue determinar la influencia de la implementación de la 
logística esbelta en la gestión de almacén e inventarios de la empresa comercializadora de 
repuestos para vehículos menores. Tuvo como hipótesis, se reducirán los costos logísticos al 
aplicar Logística Esbelta en la Gestión de Almacén e Inventarios en la Empresa 
Comercializadora de Repuestos para Vehículos Menores, para ello se han utilizado 
herramientas como: capacitación a los colaboradores acerca de la logística esbelta y las 





mejoras kaizen para cada problema, para evitar los problemas de inventarios se realizó una 
clasificación ABC por utilización y valor para conocimiento del stock y las ordenes. 
Finalmente se realizó la evaluación económica, aceptando la validez de la hipótesis y 
confirmando la viabilidad del trabajo de investigación, habiendo logrado una reducción 
significativa de costos en la empresa. 
Bello (2017) “relación entre la gestión logística y la productividad de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Huari, en año 2017”. El objetivo general de la investigación es 
medir el nivel de relación que existe entre gestión logística y la productividad de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Huari, en el año 2017. Tipo no experimental y un diseño 
correlacional; con una población censal de 50 trabajadores administrativos, obtenida 
mediante un muestreo no probabilístico. En la investigación se utilizó como técnica: la 
encuesta, con los instrumentos cuestionario para medir la gestión logística y la productividad 
laboral. Se obtuvo un resultado de relación alta y significativa de 0.728 entre las dos 
variables, concluyendo que la gestión logística tiene una vinculación directa con la 
productividad laboral. 
1.2.3. En el contexto local  
Contreras (2017) “implementación del Lean Logistics para la mejora de la 
productividad del área logística de la empresa Antium S.A., Santiago de surco, 2017”. 
Estudio realizado en la Universidad César Vallejo - Lima. Tuvo como objetivo general 
determinar si la implementación del Lean logistics mejorará la productividad. Para lograra 
el objetivo se realizó un diagrama de Ishikawa para determinar el problema principal y un 
análisis de Pareto para identificar las causas de la baja productividad. El método de 
investigación fue de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental. La población fueron los 
datos tomados de las órdenes de compra de la empresa en 14 mención durante 60 días y la 
muestra fue conformada por los mismos datos que la población. Se empleó la técnica de la 
observación y los instrumentos utilizados fueron las fichas de observación donde se 
recolectaron los datos para su representación en tablas y gráficos y seguida interpretación. 
El análisis de los datos se realizó a través de un análisis cuantitativo, utilizando el programa 
estadístico SPSS Versión 22. 
Huamán (2016) “Aplicación del Lean logistics para mejorar la productividad en el 
área de almacén de repuestos en la empresa Turismo JAKSA, Lima, 2016”. Estudio 





la productividad y el nivel de gestión de inventarios mediante la utilización de una 
herramienta Lean para una empresa de transportes en su división de logística en el almacén 
de repuestos. El estudio se llevó a cabo en el almacén principal de la empresa, donde se usó 
un horizonte de muestra de 30 días en datos observados. El logro de estos objetivos se 
concretó con la presentación del marco teórico relacionado a la logística, aplicable a una 
pequeña empresa que permita realizar una reingeniería sobre el proceso actual. Luego, se 
realizó un estudio de caso, que involucra el análisis y diagnóstico del sistema logístico actual, 
así como proponer mejorar el sistema logístico que permita mejorar el desempeño y de esta 
manera disminuir costos. 
Yuiján (2014) “Mejora del área de logística mediante la implementación de Lean Six 
Sigma en una empresa comercial”. El presente trabajo de investigación se sitúa en el campo 
de operación y administración logística para una pyme, orientándola desde un punto de vista 
sistémico, con alta exigencia de coordinación de todas las funciones logísticas. Esta 
investigación tiene como objetivo general, diseñar un modelo de sistema logístico renovado 
por medio del manejo de una herramienta de la calidad para una organización 
comercializadora dedicada a la venta de productos de consumo masivo, su finalidad fue 
mejorar las operaciones, reducir costos y acelerar las entregas de pedidos. Para esto se 
muestra el primer paso esencial a la metodología para el diseño y planificación del sistema 
logístico, diseño que se realizó en forma total para la atención de los pedidos. Esta 
investigación tiene dos objetivos específicos: primero, estudiar un caso real realizando un 
análisis y propuesta de un sistema logístico en una pyme comercializadora, exponiendo la 
importancia de este sistema logístico en dicha empresa, y segundo, efectuar el 
funcionamiento del Lean Six Sigma en la logística de una pyme. El alcance de estos objetivos 
se inicia con la presentación del marco teórico relacionado a la logística, aplicable a una 
pyme que apruebe realizar una reingeniería sobre el proceso administrativo actual. Luego, 
se realizó un estudio de caso, que implica el análisis y diagnóstico del sistema logístico 
actual, así como proponer la mejora del sistema logístico que facilite mejorar el desempeño 
y de esta manera disminuir costos. 
Flores (2014) en su tesis “La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las 
empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en lima 
metropolitana”. Tiene como finalidad precisar cuál es la influencia de la gestión logística 





para el sector minero en lima metropolitana, teniendo como marco corporal a las principales 
empresas dedicadas a esta actividad. De este trabajo de investigación se concluyó que las 
diferentes unidades del proceso logístico tales como compras, almacén, transporte y atención 
al cliente, influyen de manera favorable en la optimización de la utilidad de las empresas 
especialistas en implementación de campamentos para el sector minero de Lima 
Metropolitana, de este modo se alcanzó el logro de los objetivos trazados en la investigación. 
Urday y cabreros (2017) “La gestión logística y su influencia en la competitividad en 
las pymes del sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del 
distrito de puente piedra”. La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la 
influencia de la gestión logística en la competitividad de las pymes del sector construcción 
importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de puente piedra. Se utilizó 
el enfoque cuantitativo, diseño no experimental – transversal. Así mismo se contó con una 
población de 15 pymes del sector construcción e importadoras, la técnica utilizada para 
recolectar datos es la encuesta a través de un cuestionario con preguntas cerradas. El estudio 
se realizó con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.821, lo cual significa que el 
instrumento tiene una alta consistencia interna.  Al culminar con el presente trabajo de 
investigación se llegó a la conclusión que la Gestión Logística influye en la competitividad 
para pymes del sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas 
del distrito de Puente Piedra. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La logística  
1.3.1.1.  Goldratt, y su teoría de las restricciones  
Según Birrell (p. 23): 
La teoría de las restricciones (TOC) admite identificar el factor limitante más 
sobresaliente, esto quiere decir, la restricción que obstaculiza el logro de un objetivo. 
Luego, mejora sistemáticamente este impedimento hasta que ya no sea un factor 
delimitado. Para ello toma un enfoque científico. Se basa en la hipótesis de que el 
sistema de procesos de manufactura consta de múltiples actividades vinculadas; una 
de estas actividades actúa como una restricción sobre todo el sistema, es decir, la 







1.3.1.2.   Definición de la Logística  
Para definir la logística, Soret (2009) sostuvo: 
 La logística forma parte del desarrollo de la cadena de suministro, ella se ocupa de la 
planeación de las actividades, de poner en funcionamiento dichos planes y controlar 
de manera eficiente y práctica el aprovisionamiento y flujo directo e inverso de los 
recursos materiales, servicios y toda información que se vinculen con éstos, desde el 
lugar de origen hasta el lugar de consumo, con la finalidad de cumplir con las 
perspectivas del comprador (p. 19). 
Los procesos logísticos de compra, servicio al cliente, gestión de inventarios, 
almacenamiento y transporte son características diferenciales y estratégicas, ya que si se 
ejecutan de manera adecuada la empresa estaría adquiriendo una ventaja competitiva frente 
a las demás, y lo más importante, estaría cubriendo las necesidades de los consumidores de 
manera satisfactoria en tiempo y calidad.  
Según Mora y Martiliano (2010): 
En la dirección logística la toma de decisiones anticipadas y la planeación de 
incidentes basados en datos reales componen un factor clave en el incremento de la 
productividad, eficiencia y efectividad de los procesos. Por tal motivo es necesario 
totalizar y sincronizar la cadena de abastecimiento en función de los consumidores 
finales basados en una planeación y optimización de los recursos logísticos y detectar 
y eliminar aquellas actividades que no agreguen valor y solo sean generadoras de 
gastos (p.3).  
Según Molins (2011): 
La logística busca direccionar estratégicamente la entrada, la rotación, el 
almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 
información asociado, a través de los cuales la empresa y su canal de distribución se 
encausan de modo tal que la utilidad presente y futura de la empresa es maximizada 
en términos de costos y efectividad. La logística determina y coordina en forma óptima 







Según Ballou (2004): 
Lo esencial de la logística es que se basa en generar valor para los consumidores, 
proveedores y accionistas de la organización. El valor en la logística se 
manifiesta esencialmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y 
servicios tienen valor siempre y cuando estén en posesión de los consumidores 
en el momento y lugar que ellos lo requieran (p. 13). 
Según Serra (2005, p. 14) 
La logística empresarial incluye la planeación, la estructura, y la revisión de las 
actividades correlacionadas con la adquisición, almacenaje y traslado de materiales, 
desde la posesión hasta su uso, y de los flujos de información comprendida en estas 
acciones. Entendiendo que estas acciones pueden desarrollarse tanto en el sí de la 
empresa, como durante la ejecución del sistema integrado. 
Tal como lo sostiene Serra (2005): 
El propósito de la logística es lograr que los productos y los servicios que requieren 
los consumidores estén en los lugares oportunos, en el momento justo que lo requieran 
y en las circunstancias solicitadas. Eso admite una estrategia competitiva real entre las 
instituciones, a raíz del cambio de las perspectivas de los compradores (p. 25). 
1.3.1.3 Dimensiones de logística  
Dimensión 1: Cadena de abastecimiento 
Según Tommelein (2003): 
La gestión de la cadena de abastecimiento se entiende como la destreza de un grupo 
de industrias y personas trabajando colaborativamente en una red de procesos 
interrelacionados, organizados con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor 
final en tanto todos los miembros de la cadena se recompensan (p. 26). 
En la actualidad todas las empresas consideran a la logística como una ventaja 
competitiva, ligada de avances tecnológicos, altas competencias, y mayor exigencia por 
parte de los consumidores. Esto obliga a las empresas a ser más eficientes y por ende más 






Por lo tanto, se entiende que la cadena de abastecimiento viene a ser el minorista, 
distribuidor, transportista, el almacén y el proveedor que participa en la producción, 
distribución y venta de un producto para el consumidor, y su finalidad no es otra cosa que el 
sistema de gestión que establece y controla la cadena de abastecimiento. 
Indicadores  
Planificación 
Según Anaya (2015): “La planificación logística, alude a la necesidad de planificar partiendo 
de lo general a lo particular en lo que al objeto planificado se refiere, y de lo más lejos a lo 
más cercano en cuanto al horizonte temporal empleado” (p. 33). 
Organización 
Según García y García: “Es el proceso mediante el cual, los que dirigen la empresa, una vez 
formulado planteado los planes, armonizan los recursos materiales y humanos para implantar 
una estructura formal de tareas y autoridad” (p. 34). 
La organización es una tarea administrativa de un proceso analítico de decisión. El 
plan especifica qué, cómo y cuándo debe ser producido. Asegurar que esto se realice requiere 
que las tareas necesarias sean asignadas y coordinadas, que los insumos necesarios y los 
arreglos sean organizados a tiempo, y que se deleguen a la autoridad que corresponda.  
Control 
Según Mora y Martiliano (2010): 
El control de inventarios consiste en verificar los stocks, mediante el recuento de los 
artículos almacenados, creando una lista de todos los artículos existentes, con 
indicación y cantidad, precio unitario, precio total por artículo y verificación del estado 
o situación de uso de cada uno de ellos (p.13).  
Dimensión 2: Planeación de los recursos logísticos 
Según Pérez (2009) 
En las empresas, la logística involucra acciones de planeación y gestión de recursos. 





desde el punto de origen hasta el consumo, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del consumidor al menor costo posible (p.20). 
Indicadores 
Recurso humano 
Según Luna (2014):  
Los recursos humanos son los factores más importantes en la empresa debido a que 
el actuar de ellos es decisivo en todas sus fases del trabajo de la empresa.  La 
dirección de recursos consiste en obtener, colocar, desarrollar, guiar y evaluar 
recursos humanos competentes para cada área de la empresa, con el fin de satisfacer 
los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer, de igual forma, las 
aspiraciones económicas, psicológicas, y sociales de quienes prestan el servicio (p. 
103).   
Recursos materiales 
Según Luna (2014): 
Son aquellos bienes visibles y percibidos, que le pertenecen a la empresa. La 
administración de recursos materiales radica en obtener a tiempo, en el lugar 
preciso, en buenas condiciones de costo, en la cantidad y calidad solicitada, los 
bienes y servicios para cada área orgánica de la empresa, con el fin de que se 
ejecuten las tareas de aumentar la eficiencia y eficacia en todas sus operaciones 
(p. 102). 
Maquinaria 
Según Martner (2004): “Una maquinaria es cualquier aparato apto de aprovechar, dirigir o 
regular una forma de energía para acrecentar la velocidad de producción de trabajo o para 
transformarla en otra forma energética” (p. 174). 
Dimensión 3: filosofía Lean Logistics 
 Según Casanovas y Cuatrecasas (2011): 
Lean logistics es una filosofía que busca la mejora de los procesos y servicios 





En consecuencia, se podía ofrecer, además de productividad, calidad, 
flexibilidad, reducción de inventarios y costos asociados, una respuesta ágil 
frente a los requerimientos del mercado y las exigencias del cliente (p. 113). 
Lean no solo es un conjunto de herramientas enfocadas a eliminar despilfarros, sino 
que también es una forma de vida personal y laboral, una manera de hacer negocios a largo 
plazo, en conclusión, lean significa prolongación de vida para las empresas que decidan 
implementarla como filosofía corporativa.  
Indicadores 
Eliminar desperdicios 
Según Cruelles (2013) “Desperdicio es todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, 
materiales, piezas, espacio y tiempo del colaborador que resultan totalmente esenciales para 
añadir valor al producto (p. 33).  
Materiales oportunos  
Según Cruelles (2013): “Es la obtención de bienes y servicios de la calidad provechosa, en 
el momento exacto, al precio apropiado y con el proveedor más capaz (p. 55). 
Satisfacción del cliente 
Según Cruelles (2013): 
La satisfacción del cliente es el nivel del estado de animo de un individuo que 
resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o servicio 
con sus expectativas. Esto quiere decir que el objetivo de mantener satisfecho al 
cliente es primordial para cualquier empresa (p. 120).  
1.3.2.  La productividad 
1.3.2.1. La teoría de la administración científica de Taylor  
 
Taylor (1911) los principios fundamentales que encontró que subyacían al enfoque científico 
fueron: 
Reemplazar las reglas impositivas con ciencia (conocimiento organizado); obtener 
armonía, entes que discordia, en la acción de grupo; lograr la aportación de los seres 





máxima, más que una producción restringida; desarrollar a todos los trabajadores al 
mayor grado posible para su propio bienestar y de la empresa. La eficiencia en las 
empresas se consigue a través de la racionalización del trabajo del operario y en la 
sumatoria de la eficiencia individual.  
1.3.2.2. Definiciones de Productividad  
Cruelles (2012, p. 10) sostuvo: 
 La productividad es un índice o ratio que mide la proporción existente entre la 
producción realizada y la cantidad de factores o insumos empleados en 
obtenerla”. 
Según Porter (2017):  
La productividad es el valor de lo producido por unidad de mano de obra o de capital. 
La productividad depende de la calidad y de los rasgos de los productos (las cuales 
establecen los precios que pueden alcanzar) como de la eficiencia con la que son 
producidos (p.98). 
La productividad en término empresarial es el resultado de las actividades que se deben 
realizar para alcanzar los objetivos planteados en la empresa, para ello se debe tener en 
cuenta una coordinación óptima de los recursos que van a intervenir en los procesos de 
producción y propagar una sincronización equilibrada.  
Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p. 14) sostuvieron: 
Productividad, abarca definirla como el cociente producción-insumos dentro de un 
tiempo, considerando la calidad, puede expresarse como sigue:  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =




La fórmula indica que la productividad puede mejorarse al: Aumentar la producción 
con los mismos insumos. Reducir los insumos manteniendo la misma producción. 
Aumentar la producción y reducir los insumos para cambiar el cociente favorable. 
 





 La productividad involucra la mejora del proceso productivo. La mejora expresa una 
comparación favorable entre la cantidad de bienes y servicios producidos. por ellos, la 
productividad es un índice que concierne lo producido por un sistema (salidas o 
productos) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos).  
1.3.2.3 Dimensiones de productividad 
Dimensión 1: Efectividad 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012, p. 14): 
La efectividad es la relación entre los resultados logrados y los propuestos, permite medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos instituidos. La efectividad se enlaza con la 
productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos.  
Logro de objetivos 
Según Huamaní (2012): El logro de objetivos son propósitos concretos. En la construcción 
del programa de actividades, la conjetura los caracteriza como regla para dirigir el curso 
codiciado (p.35).  
Grado de cumplimiento 
 Según Huamaní (2012, p. 23), el grado de cumplimiento es: “Estado, valor o calidad que 
evidencian que se logren las tareas designadas en cada área con el propósito de alcanzar los 
objetivos a corto plazo. Su seguimiento diario puede garantizar el éxito de la empresa”.  
Logros deseados  
 Según Fernández (2010) “Toda organización tiene el propósito de alcanzar sus metas y 
objetivos, para ello se realizan tareas y su consistencia correcta permitirá que exista 
sincronización entre lo que se desea y lo que se espera” (p.18). 
Dimensión 2: Eficiencia 
Según Koontz et. Al. (2012, p. 14) Defina a la eficiencia como: “alcanzar los fines con el 








Competencias y habilidades 
Li y Santillan (2015) “Conjunto de conocimientos, destrezas, comportamiento y actitudes 
que necesita una persona para ser eficiente en sus actividades profesionales” (p.16). 
Cantidad de recursos   
Luna (2014) sostuvo que:  
Son todos aquellos elementos que se necesitan para llevar a cabo la acción. Para que 
el grupo social pueda obtener sus objetivos, es determinante que cuente con los 
recursos apropiados, reuniendo, eligiendo correctamente para que éstos trabajen 
sinérgicamente y de esta forma alcanzar el propósito definido (p. 102).  
Menor tiempo  
Según Cruelles (2013): “Cantidad mínima de tiempo es igual al sumatorio de los mejores 
tiempos estándar de cada una de las tareas que son requeridas para fabricar el producto o 
prestar el servicio según un proceso determinado” (p.33). 
Dimensión 3: Eficacia  
Según Koontz, et. Al. (2012, p. 14): “Eficacia es hacer bien las cosas maximizando los 
esfuerzos y recursos orientados al cumplimiento de objetivos y metas bien definidas”.  
Metas 
Según Fernández (2010) manifestó: 
La meta es una medida cuantitativa del objetivo, expresada en términos absolutos, que 
sirve de guía o fin para la acción, así como para evaluar el desempeño. Las metas se 
refieren a las aspiraciones cuantitativas a corto y medio plazo (p. 70). 
Gestión 
Según Gajardo (2002) sostuvo: “La gestión del almacén es una de las ocupaciones que actúa 
en las dos etapas del flujo de materiales, el abastecimiento y la distribución física, 







Según Huamaní (2012, p. 45): “Resultados es el efecto de haber realizado una serie de tareas, 
pueden ser positivas o negativas para lograr los objetivos y metas en la organización”. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la logística y la productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos  
a) ¿Qué relación existe entre la Cadena de abastecimiento y La productividad en la 
empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla,2018? 
b) ¿Qué relación existe entre la Planeación de recursos logísticos y La productividad en 
la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla,2018 ? 
c) ¿Qué relación existe entre la Filosofía Lean logistics y La productividad en la 
empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla,2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
El propósito de la investigación es aportar al conocimiento existente sobre la gestión 
adecuada de la logística en las empresas. La logística tiene gran influencia en el crecimiento 
de las empresas debido a que de ella depende la distribución adecuada del producto final, 
teniendo en cuenta que los mercados son más exigentes y la competencia solicita atención 
de calidad y personalizada; así mismo, la tecnología es un factor importante, por ello, las 
empresas requieren adaptarlas a sus procesos si desean ser competitivas. 
Según Birrel (2004, p. 23):  
La teoría de las restricciones se basa en que todo sistema productivo siempre tiene al 
menos, un cuello de botella, o un eslabón en la cadena más débil, y su determinación 
es crucial para actuar sobre él, ya que este cuello de botella es el que marcará el ritmo 
productivo de la cadena.  
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el objetivo es que los productos y 
servicios estén en los lugares adecuados, en el momento oportuno y en las condiciones 
demandadas. Eso supone una clave competitiva actual entre las empresas a causa de una 





1.5.2. Justificación metodológica 
La investigación tiene un método hipotético deductivo con enfoque cuantitativo para poder 
tener hipótesis de posibles soluciones y verificarlos con los resultados obtenidos mediante 
indicadores empíricos; la investigación es de tipo aplicado en donde aplicaremos todos 
nuestros conocimientos para la solución de la problemática planteada; tiene un nivel 
descriptivo correlacional en donde se medirá la relación existente entre nuestras variables; 
tiene un diseño no experimental de corte transversal en donde no se pueden manipular las 
variables, se utilizará todo este método para llegar a las conclusiones y solución de la 
problemática. 
1.5.3. Justificación social 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de dar a conocer que la 
logística y la productividad son temas muy relacionados ya que gestionando la primera se 
puede desarrollar la productividad, además se debe tener en cuenta el cumplimiento con el 
cliente con costos menores y servicio de calidad. Por ello, la logística busca direccionar 
estratégicamente la compra, la rotación, la provisión de productos y el control de inventarios, 
mediante el cual, la empresa y su canal de distribución se encaminen de tal manera que el 
rendimiento presente y futuro logre ser máxima en términos de productividad. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación entre La logística y La productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
H1: Si existe relación entre la logística y la productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
H0: No existe relación entre la logística y la productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas  
H1: Si existe relación entre la cadena de abastecimiento y la productividad en la empresa 
Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H0: No existe relación entre la cadena de abastecimiento y la productividad en la empresa 





H1: Si existe relación entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en la 
empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H0: No existe relación entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en 
la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H1: Si existe relación entre La filosofía Lean Logistics y la productividad en la empresa 
Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H0: No existe relación entre La filosofía Lean Logistics y la productividad en la empresa 
Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la logística y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos  
a) Determinar la relación que existe entre la cadena de abastecimiento y la 
productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
b) Determinar la relación que existe entre la planeación de los recursos logísticos y la 
productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla. 2018. 
c) Determinar la relación que existe entre la filosofía Lean Logistics y la 














II.   MÉTODO 
2.1   Diseño de investigación 
2.1.1 Método  
Según Cegarra (2012, p. 82) 
El método hipotético-deductivo es el camino lógico para buscar la solución a los 
problemas que nos planteamos. Consiste en manifestar hipótesis sobre las posibles 
soluciones al problema planteado y en explicar con los datos disponibles si estos 
concuerdan con aquellas. 
La investigación se realizó mediante el método Hipotético – Deductivo, este 
procedimiento consiste en realizar observaciones que conllevan a formular hipótesis sobre 
las posibles soluciones a los problemas; y la verificación de los enunciados.  
2.1.2 Enfoque 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): 
Para el enfoque cuantitativo se realiza la recopilación de datos para comprobar la 
hipótesis basada en la medición numérica y las observaciones estadísticas con el fin 
de crear pautas de conducta y experimentar teorías. Este enfoque es una serie de 
procesos que se dan de manera secuencial y probatoria (p. 4). 
La elaboración del presente trabajo de investigación sigue un orden riguroso, inicia 
con una idea, luego se plantea el problema, se prosigue a plantear los objetivos y las 
preguntas de investigación, se construye un marco teórico, se elaboran las hipótesis, luego 
se hace el diseño de la investigación, se miden las variables y se estudian las mediciones 
obtenidas utilizando la estadística y se obtienen conclusiones. 
2.1.3 Diseño 
Según Gómez (2006): 
El diseño no experimental es la que se lleva a cabo evitando la manipulación de las 
variables. Lo que se hace es percibir los fenómenos tal y cual se dan en su contexto 
natural y después analizarlos; y de corte transversal, debido a que los datos son 





El diseño del estudio es no-experimental ya que se evita la manipulación de las 
variables, y de corte transversal ya que todas las observaciones se recolectaron en un tiempo 
único. 
2.1.4 Tipo 
Según Rodríguez (2005): “En el tipo de investigación aplicada se realiza el estudio a 
problemas precisos, con situaciones y caracteres específicas. Esta forma de investigación se 
dirige a una utilización rápida y no al desarrollo de teorías” (p.23). 
La presente investigación es de tipo aplicada porque con ella se buscó la solución 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014 p. 102) manifestaron:  
La investigación fue descriptiva ya que se recolectaron conceptos, datos, elementos, 
características de las variables, dimensiones e indicadores antes de ser sometidas a un 
análisis. Se quiere hallar las posibles características, y modos de sujetos, momentos, 
propiedades o algo nuevo que proceda a algún estudio. 
Correlacional: 
El tipo de estudio es correlacional porque busca medir el nivel de relación que existe entre 
las variables planteadas, la logística y la productividad. 
Según Bernal (2006):  
En el nivel correlacional se miden las variables escogidas en una muestra y usa 
las estadísticas correlaciónales para determinar las relaciones entre variables. 
Este estudio accede a determinar el grado y el tipo de fuerza de relación entre 
dos variables (p.113). 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 







Variables de investigación 
 




Fuente: Elaboración propia 
VARIABLES 
Variable 1 La logística  
 





2.2 Matriz de operacionalización  
Tabla 2.2.2.1 
Cuadro de operacionalización de variables 
PROBLEMAS DEFINICION TEORICA 
DEFINICION 
OPERACIONAL 



















VARIABLE   
V1: 
 
La Logística  
 
Mora y Martiliano (2010, p. 3) En la gerencia logística 
la toma de decisiones a tiempo y la planeación de 
eventos con base en datos reales constituyen un factor 
clave en el aumento de la productividad, eficiencia y 
efectividad de los procesos. Por tal motivo es necesario 
integrar y sincronizar la cadena de abastecimiento en 
función de los clientes finales basados en una 
planeación y optimización de los recursos logísticos e 
identificar y eliminar aquellas actividades que no 
agreguen valor y solo sean generadoras de gastos.     
 
La variable Logística 
se medirá con las 
dimensiones: cadena de 
abastecimiento, 
planeación de los 










































Materiales oportunos  





La Productividad  
 
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) 
sostuvieron:  
La productividad supone efectividad y eficiencia en el 
desempeño individual y organizacional. Por tanto, una 
compañía de alto desempeño debe ser efectiva y 





medirá con las 
dimensiones: 
Efectividad, Eficiencia 
y eficacia.  
 
Efectividad  


























Competencias y habilidades    
 Cantidad de recursos 











2.3  Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Hernández et al. (2014, p. 174) “La población es el conjunto de todos los casos que 
coinciden con determinadas especificaciones” 
La población del presente trabajo de investigación está conformada por los 50 
trabajadores de la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Según Cardona (2002, p. 121) “cuando la población es pequeña (N menor a 100) lo ideal 
es tomar toda la población”. 
2.3.2 Muestra 
Hernández et al. (2014, p. 175) afirman que: “la muestra es un sub grupo de la población, 
entendido de otra manera, es un sub conjunto de elementos que forman parte del conjunto 
definido en sus características al que llamamos población”. 
En el proyecto de investigación la población en estudio es reducida, por consiguiente, 
no se llevará a cabo el análisis muestral. 
Según Hernández et. Al. (2014, p. 122): cuando la población es pequeña se tomará toda para el estudio 
y esta se denomina muestreo censal, lo que se define como muestra censal a aquella porción que 
representa toda la población. 
Sabemos que por ser una población reducida se escogió a toda la población para realizar 
la investigación, pero antes, se realizó un censo con una muestra de estudio que está conformada 














2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Según Hernández et al. “recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (2014, p.198) 
En la investigación se usó la técnica de la encuesta, mediante la cual se pudo obtener 
información a través de las preguntas y respuestas realizadas a los colaborados de la empresa 
Finan-Pro S.A.C. 
Fernández (2004) define a la encuesta como un sistema principal de investigación donde 
se adquiere información útil, y su finalidad es detallar y medir una conducta o comportamiento 
(p.98). 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Continuando con la elaboración del proyecto su utilizó el instrumento cuestionario que consta 
de 18 preguntas referentes a las variables y los indicadores considerados. 
Se entiende por cuestionario a la elaboración de preguntas con fundamentos, ordenadas y 
coherentes, desde el punto de vista racional y moral, deben de ser mencionadas con un lenguaje 
sencillo y entendible, habitualmente se responde de manera escrita sin la necesidad de que el 
encuestador se encuentre presente (García, 2004, p. 29). 




Estructura dimensional de las variables de estudio 
Variable Dimensión Item 
La logística  
 
 
Cadena de abastecimiento 
Planeación de los recursos 
logísticos  






















Asimismo, la encuesta utilizó la escala de Likert, la cual estuvo compuesta por tres 
categorías: Nunca, A veces y Siempre; esta escala permitió de forma veraz medir las reacciones 
de los sujetos, en Tabla 2.4.2.2 se muestra de forma muy organizada: 
Tabla 2.4.2.2. 
Categorías en la escala de Likert 




















Fuente: Elaborado en base a Hernández, Fernández y Baptista Arcos y Castro (2010). 
 
2.4.3 Validez del instrumento 
Según Hernández et al.  Se entiende por validez al grado en que un instrumento mide 
efectivamente la variable que busca medir; se caracteriza por ser lo más importante de una 
prueba” (2014, p. 200) 
El instrumento aplicado fue el cuestionario, el cual fue sometido a una prueba de validez 
realizada por juicio de expertos, quienes luego de analizar las dimensiones, indicadores e ítems 
brindaron su aprobación.  
A continuación, la Tabla 2.4.3.1 muestra de forma detallada a los responsables que 
revisaron y calificaron el instrumento de la investigación: 
 
Tabla 2.4.3.1 





Experto 1 Dr. Cárdenas Zaavedra, Abraham  Aplicable Investigador 
Experto 2 Dr. Costilla Castillo, Pedro C.  Aplicable Investigador 
Experto 3 Dr. Alva Arce, Rosel César Aplicable Investigador 
Experto 4 Mg. Rosales Domínguez, Edith     Aplicable Investigador 







2.4.4 Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández et al. (2014) se entiende por confiabilidad al grado en que un instrumento 
origina resultados permanentes y coherentes, es decir, si a una persona se le hacen las mismas 
preguntas sin importar el factor tiempo, su respuesta deberá ser la misma. (p. 200). Cabe 
mencionar que cuanto más cerca se encuentre el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
medición.  
Prueba piloto comparativo del estudio de un área  
Según Carmona (2014) el instrumento ni la técnica empleada requieren una validación especial 
de resultados, es aconsejable asegurar la bondad del procedimiento de medida, incluida la 
instrumentación, mediante una prueba piloto (p. 65). 
En la investigación se aplicó una prueba piloto considerando a 15 trabajadores, con un 
total de 18 preguntas, con la finalidad de medir la confiabilidad del cuestionario a través del 
Alfa de Cronbach. 
A continuación, se muestra en la Tabla 2.4.4.1 el resumen de procesamiento de casos, el 
cual son los resultados del SPSS que re realizaron a una prueba pilo compuesta de 15 
encuetados. 
Tabla 2.4.4.1.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS 22. 
Asimismo, a continuación, se presentan la Tabla 2.4.4.2 el cual muestra el estadístico de 










Tabla 2.4.4.2.   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,812 18 





Escala de medidas para evaluar el Coeficiente alfa de Cronbach 
Valor Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta  
0,61 a 0,80 Alta 
0,21 a 0,40 Baja  
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Interpretación: Analizando los resultados obtenidos se observa que el Alfa de Cronbach tiene 
una fiabilidad de 0.812 y de acuerdo a la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista, dicho 
resultado se ubica en los intervalos 0,81 a 1,00 señalando un nivel muy alto, por lo tanto, el 
instrumento es fiable. 
Confiabilidad del estudio con la muestra de 50 colaboradores de la empresa Finan-Pro 
S.A.C. 
Tabla 2.4.4.4 





Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS. 
Asimismo, a continuación, se presentan la Tabla 2.4.4.5 el cual muestra el estadístico de 
fiabilidad para evaluar el coeficiente de alfa de Cronbach:  
 
 N % 
Casos 
Válido 50 100,0 
Excluido 0 ,0 





Tabla 2.4.4.5.   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,929 18 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS. 
 
Interpretación: Analizando los resultados obtenidos se observa que el Alfa de Cronbach tiene 
una fiabilidad de 0.929 y de acuerdo a la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista, dicho 
resultado se ubica en los intervalos 0,81 a 1,00 señalando un nivel muy alto, por lo tanto, el 
instrumento es fiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método al que se incurrió para la investigación fue el método hipotético-deductivo ya que 
esta orientación va de lo general a lo específico; y el estadístico, teniendo en consideración la 
estadística descriptiva. Luego de que se obtuvo la información por medio de la aplicación del 
instrumento, se procesó en el software estadístico SPSS v 22, en el cual se almacenaron los datos 
y se procedió a realizar los cálculos y proporcionar la información relevante para llevar a cabo 
el estudio. 
Según Tamayo (2004) define que el método estadístico consiste en el estudio cuantitativo o 
evaluación numérica de hechos colectivos (p.96). 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación está basado en respetar la propiedad intelectual de los 
diversos autores citados, de forma similar, no se revela los datos personales de los participantes 
en la encuesta respetándose así los principios éticos.  Se cumple con la veracidad de la 










III. RESULTADOS  
3.1 Análisis descriptivo de los resultados por indicadores  
Tabla 3.1.1.1 Frecuencias y porcentajes del indicador Planificación  
Planeación para adquirir materiales 





Válido TOTAL DESACUERDO 8 16,0 16,0 16,0 
DESACUERDO 17 34,0 34,0 50,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 74,0 
ACUERDO 11 22,0 22,0 96,0 
TOTAL ACUERDO 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.1.a. Planificación 
 
Interpretación: la tabla 3.1.1.1, figura 3.1.1.1.a, se observa que el 34% que representa a 17 
colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. opinaron desacuerdo, el 24 %, que representa 
a 12 colaboradores opinaron indiferente, el 22%, el cual representa a 11 colaboradores opinaron 
estar de acuerdo, el 16% que representa a 8 colaboradores, opinaron estar en total desacuerdo, 
el 4% que representa a 2 colaboradores opinaron estar en total acuerdo con respecto al indicador 







Tabla 3.1.1.2: Frecuencias y porcentajes del indicador Organización  
organización adecuada para la distribución 





Válido TOTAL DESACUERDO 9 18,0 18,0 18,0 
DESACUERDO 19 38,0 38,0 56,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 84,0 
ACUERDO 7 14,0 14,0 98,0 
TOTAL ACUERDO 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
    Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.b: Organización 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Organización desde 
la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 38 %, que 
representa a 19 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 28%, que representa a 14 
colaboradores opinaron estar indiferente, el 18%, el cual representa a 9 colaboradores opinaron 
estar en total desacuerdo, el 14%, que representa a 7 colaboradores opinaron estar de acuerdo y 







Tabla 3.1.1.3: Frecuencias y porcentajes del indicador control  
control de inventarios 





Válido TOTAL DESACUERDO 8 16,0 16,0 16,0 
DESACUERDO 22 44,0 44,0 60,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 86,0 
ACUERDO 6 12,0 12,0 98,0 
TOTAL ACUERDO 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.1.3.c: Control 
Interpretación:  Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Control desde la 
percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 44 %, que representa 
a 22 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 26%, que representa a 13 colaboradores 
opinaron estar indiferente, el 16%, el cual representa a 8 colaboradores opinaron estar en total 
desacuerdo, el 12%, que representa a 6 colaboradores opinaron estar de acuerdo y el 2 %, que 








Tabla 3.1.1.4: Frecuencias y porcentajes del indicador Recurso humano 
colaboradores capacitados para cada tarea 





Válido TOTAL DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
DESACUERDO 21 42,0 42,0 56,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 80,0 
ACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.3. d:  Recurso humano 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Recurso humano 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 42 %, que 
representa a 21 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 24%, que representa a 12 
colaboradores opinaron estar indiferente, el 20%, el cual representa a 10 colaboradores opinaron 
estar de acuerdo y el 14 %, que representa a 7 colaborador opinó estar en total acuerdo frente al 











Tabla 3.1.1.5: Frecuencias y porcentajes del indicador Recursos materiales  
Recursos materiales necesarios 





Válido TOTAL DESACUERDO 9 18,0 18,0 18,0 
DESACUERDO 20 40,0 40,0 58,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 82,0 
ACUERDO 6 12,0 12,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.4.e: Recursos materiales 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Recursos materiales 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 40%, que 
representa a 20 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 24%, que representa a 12 
colaboradores opinaron estar indiferente, el 18%, el cual representa a 9 colaboradores opinaron 
estar en total desacuerdo, el 12%, que representa a 6 colaboradores opinaron estar de acuerdo y 







Tabla 3.1.1.6: Frecuencias y porcentajes del indicador Maquinarias 
Maquinarias para el movimiento de materiales 





Válido TOTAL DESACUERDO 9 18,0 18,0 18,0 
DESACUERDO 27 54,0 54,0 72,0 
INDIFERENTE 9 18,0 18,0 90,0 
ACUERDO 2 4,0 4,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.5.f: Maquinarias 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Maquinarias desde 
la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 54%, que representa 
a 27 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 18%, que representa a 9 colaboradores 
opinaron estar indiferentes, el 18%, el cual representa a 9 colaboradores opinaron estar en total 
desacuerdo, el 6%, que representa a 3 colaboradores opinaron estar total de acuerdo y el 4 %, 







Tabla 3.1.1.7: Frecuencias y porcentajes del indicador Eliminar desperdicios  
                 Eliminación de desperdicios 





Válido TOTAL DESACUERDO 9 18,0 18,0 18,0 
DESACUERDO 16 32,0 32,0 50,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 76,0 
ACUERDO 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
         Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
Figura 3.1.7.g: Eliminar desperdicios 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Eliminar 
desperdicios desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 
32%, que representa a 16 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 26%, que representa a 
13 colaboradores opinaron estar indiferentes, el 24%, el cual representa a 12 colaboradores 
opinaron estar de acuerdo y el 18%, que representa a 9 colaboradores opinaron estar en total  









Tabla 3.1.1.8: Frecuencias y porcentajes del indicador Materiales oportunos  
 
Materiales oportunos para los clientes 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 23 46,0 46,0 52,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 76,0 
ACUERDO 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
      Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.8.h: Materiales oportunos 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Materiales oportunos 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 46%, que 
representa a 23 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 24%, que representa a 12 
colaboradores opinaron estar indiferentes, el 24%, el cual representa a 12 colaboradores 
opinaron estar de acuerdo y el 6%, que representa a 3 colaboradores opinaron estar en total 







Tabla 3.1.1.9: Frecuencias y porcentajes del indicador Satisfacción del cliente  
Satisfacción por la atención brindada 





Válido TOTAL DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
DESACUERDO 18 36,0 36,0 48,0 
INDIFERENTE 11 22,0 22,0 70,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 96,0 
TOTAL ACUERDO 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.9.i: Satisfacción del cliente 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Satisfacción del 
cliente desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 36%, 
que representa a 18 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 26%, que representa a 13 
colaboradores opinaron estar de acuerdo, el 22%, el cual representa a 11 colaboradores opinaron 
estar indiferentes, el 12%, que representa a 6 colaboradores opinaron estar total desacuerdo y el 
4 %, que representa a 2 colaboradores opinaron estar total de acuerdo frente al indicador 






Tabla 3.1.2.1: Frecuencias y porcentajes del indicador Logro de objetivos 
Lograr los objetivos de la empresa 





Válido TOTAL DESACUERDO 5 10,0 10,0 10,0 
DESACUERDO 19 38,0 38,0 48,0 
INDIFERENTE 9 18,0 18,0 66,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.1.j: Logro de objetivos 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Logro de objetivos 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 38%, que 
representa a 19 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 28%, que representa a 14 
colaboradores opinaron estar de acuerdo, el 18%, el cual representa a 9 colaboradores opinaron 
estar indiferentes, el 10%, que representa a 5 colaboradores opinaron estar total desacuerdo y el 







Tabla 3.1.2.2: Frecuencias y porcentajes del indicador Grado de cumplimiento  
Cumplimiento de las tareas establecidas 





3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 18 36,0 36,0 42,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 66,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
             Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.2.k: Grado de cumplimiento 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Grado de 
cumplimiento desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde 
el 36%, que representa a 18 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 28%, que representa 
a 14 colaboradores opinaron estar de acuerdo, el 24%, el cual representa a 12 colaboradores 
opinaron estar indiferentes, el 6%, que representa a 3 colaboradores opinaron estar total 
desacuerdo y el 6%, que representa a 3 colaboradores opinaron estar total de acuerdo frente al 







Tabla 3.1.2.3: Frecuencias y porcentajes del indicador Logros deseados 
 













4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 18 36,0 36,0 44,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 70,0 
ACUERDO 10 20,0 20,0 90,0 
TOTAL ACUERDO 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
       Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.3.l: Logros deseados 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Logros deseados 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 36%, que 
representa a 18 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 26%, que representa a 13 
colaboradores opinaron estar indiferentes, el 20%, el cual representa a 10 colaboradores 





acuerdo y el 8%, que representa a 4 colaboradores opinaron estar total desacuerdo frente al 
indicador Logros deseados. 
Tabla 3.1.2.4: Frecuencias y porcentajes del indicador Competencias y habilidades  
 
Competencias habilidades en la industria de la construcción 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 15 30,0 30,0 36,0 
INDIFERENTE 16 32,0 32,0 68,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
       Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.4.m: Competencias y habilidades 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Competencias y 
habilidades desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 
32%, que representa a 16 colaboradores opinaron estar indiferentes, el 30%, que representa a 15 
colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 26%, el cual representa a 13 colaboradores 





acuerdo y el 6%, que representa a 3 colaboradores opinaron estar total desacuerdo frente al 
indicador Competencias y habilidades. 
 
Tabla 3.1.2.5: Frecuencias y porcentajes del indicador Cantidad de recursos 
Utilizar el mínimo de recursos 





Válido TOTAL DESACUERDO 5 10,0 10,0 10,0 
DESACUERDO 20 40,0 40,0 50,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 70,0 
ACUERDO 10 20,0 20,0 90,0 
TOTAL ACUERDO 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
      Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.5.n: Cantidad de recursos 
 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Cantidad de recursos 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 40%, que 
representa a 20 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 20%, que representa a 10 
colaboradores opinaron estar indiferentes, el 20%, el cual representa a 10 colaboradores 





acuerdo y el 10%, que representa a 5 colaboradores opinaron estar total desacuerdo frente al 
indicador Cantidad de recursos. 
 
Tabla 3.1.2.6: Frecuencias y porcentajes del indicador Menor tiempo 











TOTAL DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 17 34,0 34,0 42,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 62,0 
ACUERDO 16 32,0 32,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
        Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.6.o: Menor tiempo 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Cantidad de recursos 
desde la percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 34%, que 
representa a 17 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 32%, que representa a 16 
colaboradores opinaron estar de acuerdo, el 20%, el cual representa a 10 colaboradores opinaron 










Tabla 3.1.2.7: Frecuencias y porcentajes del indicador Gestión  









TOTAL DESACUERDO 5 10,0 10,0 10,0 
DESACUERDO 17 34,0 34,0 44,0 
INDIFERENTE 9 18,0 18,0 62,0 
ACUERDO 16 32,0 32,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
Figura 3.1.2.7.p: Gestión 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Gestión desde la 
percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 34%, que representa 
a 17 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 32%, que representa a 16 colaboradores 





indiferentes, el 10%, que representa a 5 colaboradores opinaron estar total desacuerdo y el 6%, 
que representa a 5 colaboradores opinaron estar total de acuerdo frente al indicador Gestión. 
 
 
Tabla 3.1.2.8: Frecuencias y porcentajes del indicador Metas 











4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 18 36,0 36,0 44,0 
INDIFERENTE 15 30,0 30,0 74,0 
ACUERDO 9 18,0 18,0 92,0 
TOTAL ACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
       Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.8.q: Metas 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Gestión desde la 
percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 36%, que representa 





opinaron estar indiferentes, el 18%, el cual representa a 9 colaboradores opinaron estar de 
acuerdo, el 8%, que representa a 4 colaboradores opinaron estar total desacuerdo y el 8%, que 
representa a 4 colaboradores opinaron estar total de acuerdo frente al indicador Metas. 
 
Tabla 3.1.2.9: Frecuencias y porcentajes del indicador Resultados 
Resultados obtenidos con la entrega de pedidos 







2 4,0 4,0 4,0 
DESACUERDO 21 42,0 42,0 46,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 70,0 
ACUERDO 11 22,0 22,0 92,0 
TOTAL ACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
     Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de Finan-Pro S.A.C. 2018 
 
 
Figura 3.1.2.9.r: Resultados 
Interpretación: Se observó los resultados de la evaluación en el indicador Resultados desde la 
percepción de los colaboradores de la empresa Finan-Pro S.A.C. donde el 42%, que representa 
a 21 colaboradores opinaron estar en desacuerdo, el 24%, que representa a 12 colaboradores 





acuerdo, el 8%, que representa a 4 colaboradores opinaron estar total de acuerdo y el 4%, que 
representa a 2 colaboradores opinaron estar total desacuerdo frente al indicador Resultados. 
 
3.2 Análisis inferencial de resultados  
3.2.1 Prueba de normalidad  
Ho: los datos muestrales tienen distribución normal 
H1: los datos muestrales no tienen distribución normal 
Regla de decisión: 
a) Si Sig.  p < Sig T = Rechaza Ho 
b) Si Sig p > Sig T = Acepta Ho 
 









La Logística ,200 50 ,000 ,877 50 ,000 
La 
Productividad 
,132 50 ,029 ,930 50 ,000 
Fuente: elaborado en base a los resultados del SPSS 22 
 
 
Interpretación: según la tabla 3.2.1.1. Se puede observar que la muestra de estudio es igual a 
50, por lo que se asume la prueba de Shapiro – Wilk, asi mismo se comparó la significancia pre 
establecida de T = 0,05, de acuerdo al 95% de nivel de confianza, con la significación 
determinada en la tabla de prueba de normalidad 0,000 según la columna Sig, donde se observó 
la significancia es menor a 0.05 por ello el presente estudio no tiene distribución normal. Por lo 
tanto, el presente estudio es no paramétrica, por lo que se toma como método de análisis de 








3.2.2 Prueba de hipótesis  
En esta parte del trabajo se realizará lo siguiente: Analizar la relación entre variables La logística 
con La productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018.  
Tabla 3.2.2.1: Nivel de correlación de Spearman 
Cuadro de coeficientes de correlación de Spearman 
Coeficiente Correlación 
-1 
-0,9 a -0,99 
-0,7 a -0,89 
-0,4 a 6,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a 0,19 
0 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
0,4 a 0,69 
0,7 a 0,89 
0,9 a 0,99 
1 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja 
Correlación nula 
Correlación positiva muy baja 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada  
Correlación positiva alta 
Correlación positiva muy alta 
Correlación positiva grande y perfecta 
           Fuente: Martínez, Tuyas, Pérez & Casanovas (2009) 
 
3.2.1.1 Hipótesis General  
HG: Existe relación entre la logística y la productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
 
H1: Si existe relación entre la logística y la productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
H0: No existe relación entre la logística y la productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
 
Significancia: Sig.: 0.05; (95%; z = 1.96)  
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 









   Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 22 
 
Interpretación: en la tabla 3.2.2.2 de la prueba de correlación el Rho de Spearman nos indica 
que las dos variables tienen una correlación positiva moderada de 0,652 y a un nivel estadístico 
significativo de 0.000 (p=0.00 <0,05) entre las variables La logística y La productividad. En 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, 
si existe relación positiva media entre La logística y La productividad en la empresa Finan-Pro 
S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Hipótesis especifica 1  
H0: No existe relación entre la cadena de abastecimiento y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H1: Si existe relación entre la cadena de abastecimiento y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Significancia: Sig.: 0.05; (95%; z = 1.96)  
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 




Tabla 3.2.2.2 Coeficiente de correlación entre las variables. 






La Logística Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,652** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 




















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
La Productividad Coeficiente de 
correlación 
,477** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
Interpretación: Interpretación: en la tabla 3.2.1.3 de la prueba de correlación el Rho de 
Spearman nos indica que las dos variables tienen una correlación positiva débil de 0,477 y a un 
nivel estadístico significativo de 0.000 (p=0.00 <0,05) entre las variables Cadena de 
abastecimiento y La productividad. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, si existe relación positiva media entre Cadena de 
abastecimiento y La productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis especifica 2  
H0: No existe relación entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en la 
empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H1: Si existe relación entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en la 
empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Significancia: Sig.: 0.05; (95%; z = 1.96)  
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 






Tabla 3.2.2.4. Coeficiente de correlación entre la dimensión Planeación de los recursos 
logísticos y la variable productividad. 
Correlaciones 












Sig. (bilateral) . ,011 
N 50 50 
La Productividad Coeficiente de 
correlación 
,359* 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 50 50 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 22 
 
Interpretación: En la tabla 3.2.2.4 de la prueba de correlación el Rho de Spearman nos indica 
que las dos variables tienen una correlación positiva débil de 0,359 y a un nivel estadístico 
significativo de 0.011 (p=0.011 <0,05) entre las variables Planeación de los recursos logísticos 
y La productividad. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1). Por lo tanto, si existe relación positiva débil entre Planeación de los recursos 
logísticos y La productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis especifica 3  
H0: No existe relación entre La filosofía Lean Logistics y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
H1: Si existe relación entre La filosofía Lean Logistics y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Significancia: Sig.: 0.05; (95%; z = 1.96)  
Regla de decisión 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar H0 





Tabla 3.2.2.5: coeficiente de correlación entre la dimensión Filosofía lean logistics y la 
variable productividad. 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
La Productividad Coeficiente de 
correlación 
,713** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS 22 
 
 
Interpretación: En la tabla 3.2.2.5 de la prueba de correlación el Rho de Spearman nos indica 
que las dos variables tienen una correlación positiva media de 0,713 y a un nivel estadístico 
significativo de 0.000 (p=0.00 <0,05) entre las variables Filosofía Lean logistics y La 
productividad. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1). Por lo tanto, si existe relación positiva débil entre Filosofía Lean logistics y La 







IV. DISCUSIÓN  
4.1 la presente investigación tuvo como hipótesis existe relación entre la logística y la 
productividad. El objetivo general determinar la relación que existe entre la logística y la 
productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. Mediante la prueba de Rho de 
Spearman se demostró un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “p=0.00 
<0,05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Además, ambas variables poseen una correlación 
de 0.652, lo cual indica que es una relación positiva moderada entre la logística y la 
productividad en la empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla 2018. Por lo tanto, el objetivo general 
queda demostrado.  
El resultado tiene coincidencia con el trabajo de investigación de: Bravo (2017) en su 
tesis “La logística y la productividad en las Mypes de la localidad de Huánuco, 2017”. Esta 
investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona la logística con la productividad 
en las Mypes en la localidad de Huánuco.  Tuvo como sujetos de estudio a todas las Mypes de 
la localidad de Huánuco, fueron sometidos a una encuesta cuyos resultados fueron medidos 
mediante la prueba de Pearson, su método de investigación fue descriptivo-correlacional. Tuvo 
un nivel de correlación entre ambas variables de 0.656, con un valor de significancia de 0.002 
(p< 0,05), lo que, se acepta la hipótesis alterna y se corrobora el objetivo general. Se concluyó 
que la logística tiene relación con la productividad en las mypes de la localidad de Huánuco. 
Los resultados nos permiten afirmar que la logística y la productividad están estrechamente 
relacionadas y tiene una alta confiabilidad de (0.656). 
Según Mora y Martiliano (2010): En la gerencia logística la toma de decisiones a tiempo y la 
planeación de eventos con base en datos reales constituyen un factor clave en el aumento de la 
productividad, eficiencia y efectividad de los procesos. Por tal motivo es necesario integrar y 
sincronizar la cadena de abastecimiento en función de los clientes finales basados en una 
planeación y optimización de los recursos logísticos e identificar y eliminar aquellas actividades 
que no agreguen valor y solo sean generadoras de gastos (p.3).  
4.2 se tuvo como primera hipótesis específica existe relación entre la cadena de 
abastecimiento y la productividad. El primer objetivo específico determinar la relación que 





Ventanilla, 2018. Mediante la Prueba Rho de Pearson se demostró que con un nivel de 
significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “p=0.00 <0,05”, por ende, se rechaza la hipótesis 
nula. Además, ambas variables poseen una correlación de 0.447; lo cual indica que es una 
relación positiva moderada. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que 
existe relación positiva moderada entre la cadena de abastecimiento y la productividad en la 
empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018, por ende, el objetivo específico l queda demostrado.  
Así mismo el resultado tiene similitud con el trabajo de investigación de: Urday y 
cabreros (2017) “La gestión logística y su influencia en la competitividad en las pymes del 
sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de puente 
piedra”. La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia de la gestión 
logística en la competitividad de las pymes del sector construcción importadoras de 
maquinarias, equipos y herramientas del distrito de puente piedra. Se utilizó el enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental – transversal. Así mismo se contó con una población de 15 
pymes del sector construcción e importadoras, la técnica utilizada para recolectar datos es la 
encuesta a través de un cuestionario con preguntas cerradas. El estudio se realizó con una 
confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.821, lo cual significa que el instrumento tiene una alta 
consistencia interna.  Al culminar con el presente trabajo de investigación se llegó a la 
conclusión que la Gestión Logística influye en la competitividad para pymes del sector 
construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de Puente Piedra. 
4.3 se tuvo como segunda hipótesis específica existe relación entre la planeación de los 
recursos logísticos y la productividad. El segundo objetivo específico fue determinar la relación 
que existe entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla. 2018. Mediante la Prueba Rho de Pearson se demostró que con un nivel 
de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “p=0.011<0,05”, por ende, se rechaza la 
hipótesis nula. Además, ambas variables poseen una correlación de 0.359; lo cual indica que es 
una relación positiva baja. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que 
existe relación positiva baja entre la planeación de los recursos logísticos y la productividad en 






Según David (2015). En su trabajo de investigación titulada “Planificación e 
implementación de un modelo logístico para optimizar la distribución de productos 
publicitarios en la empresa Letreros Universales S.A.” Estudio realizado en la Universidad 
Politécnica Salesiana, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue planificar e implementar 
un modelo logístico para mejorar la distribución de productos publicitarios en la empresa 
Letreros Universales S.A. El tipo de investigación fue descriptiva, deductiva, de enfoque 
cuantitativo, utilizando las técnicas de la encuesta, entrevista y del instrumento del cuestionario 
a una muestra de 45 clientes y de 10 trabajadores, cuyos resultados evidenciaron la ausencia de 
un modelo logístico. Se concluyó que, la no planificación apropiada de las compras de materias 
primas y de las rutas de transporte para los bienes que la empresa distribuye, sirviendo al 
consumidor en la entrega de dichos bienes, afectan en gran manera el flujo del proceso 
productivo de la empresa. 
 4.4 se tuvo como tercera hipótesis específica existe relación entre la filosofía Lean logistics y 
la productividad. El tercer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre la 
filosofía Lean logistics y la productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla. 2018. 
Mediante la Prueba Rho de Pearson se demostró que con un nivel de significancia (bilateral) 
menor a 0.05, es decir “p=0.000<0,05”, por ende, se rechaza la hipótesis nula. Además, ambas 
variables poseen una correlación de 0.713; lo cual indica que es una relación positiva alta. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación indicando que existe relación positiva alta entre 
la filosofía Lean logistics y la productividad en la empresa Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018, 
por ende, el objetivo general queda demostrado.  
El resultado tiene coincidencia y similitud con el trabajo de investigación de Orillo (2017) 
en su tesis titulada “Implementación de la logística esbelta en la gestión de almacén e 
inventarios para reducir los costos logísticos en una empresa comercializadora de repuestos 
para vehículos menores”. Estudio realizado en la Universidad Privada del Norte – Cajamarca. 
El objetivo de la tesis fue determinar la influencia de la implementación de la logística esbelta 
en la gestión de almacén e inventarios de la empresa comercializadora de repuestos para 
vehículos menores. Tuvo como hipótesis, se reducirán los costos logísticos al aplicar Logística 
Esbelta en la Gestión de Almacén e Inventarios en la Empresa Comercializadora de Repuestos 





colaboradores acerca de la logística esbelta y las herramientas que la componen, se elaboró un 
mapeo de la cadena de valor, se han propuesto mejoras kaizen para cada problema, para evitar 
los problemas de inventarios se realizó una clasificación ABC por utilización y valor para 
conocimiento del stock y las ordenes. Finalmente se realizó la evaluación económica, aceptando 
la validez de la hipótesis y confirmando la viabilidad del trabajo de investigación, habiendo 
























Los objetivos planteados y con la constatación de las hipótesis se llegaron a las siguientes 
conclusiones.  
Primera: 
Se determinó que existe una relación de 0.652 que es positiva moderada entre las variables la 
logística y la productividad.  Así mismo se concluyó que gestionando una adecuada logística se 
podrá mejorar la productividad.  
Segunda:  
Se determinó que si existe una relación de   0.477 que es positiva moderada entre la dimensión 
Cadena de abastecimiento y la variable la productividad. Así mismo podemos decir que es 
importante la integración de la cadena de abastecimiento para incrementar la productividad. 
Tercera: 
Se determinó que existe una relación de 0.359 que es positiva baja entre la dimensión planeación 
de los recursos logísticos y la variable la productividad. La planeación de los recursos logísticos 
facilitará las acciones correctas.  
Cuarta:  
Se determinó que existe una relación de 0.713 que es correlación positiva alta entre la dimensión 
filosofía Lean logistics y la productividad. Así mismo se concluye que la filosofía lean logistics 













VI. RECOMENDACIONES  
 En base a los resultados obtenidos en la investigación se plantearon las siguientes 
recomendaciones con el único propósito de que la empresa Finan-Pro S.A.C.  Lo considere para 
emplearlo.  
Primera:  
Se recomienda al gerente ejecutar una adecuada gestión logística para mejorar su productividad 
y ser competitiva en el mercado.  
Segundo:  
Los colaboradores de la empresa Finan-Pro deben participar en la planificación de los procesos 
logísticos mediante reuniones para aportar sugerencias en la mejora de los procesos, con esta 
contribución mejoraran la productividad.  
Tercera:  
Se deberá realizar un control riguroso de inventario que le permita a los encargados de almacén 
reportan existencias reales para lograr los objetivos trazados por la empresa.  
Cuarta: 
A los jefes de área, se les recomienda diagnosticar mediante la observación los despilfarros y 
los tiempos de ejecución para evitar la improductividad.  
Quinta:  
Se le recomienda la gerente general implementar la filosofía Lean logistics para mejorar los 
procesos logísticos, ya que es una herramienta que le facilitará a la empresa aumentar su 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
Variables Población y muestra 
General: 
¿Qué relación existe entre la logística y la 




Determinar la relación que existe 
entre la logística y la productividad 
en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
General: 
Existe relación entre la logística y 
la productividad en la empresa 
Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Variable 1: La 
logística 
Colaboradores de la 
empresa Finan-Pro. Con 













cuestionario de 18 
ítems. 
Específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre la Cadena de 
abastecimiento y La productividad en la 
empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla,2018? 
Específicos: 
a) Determinar la relación que existe 
entre la cadena de abastecimiento 
y la productividad en la empresa 
Finan-pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
Específicos: 
a) Existe relación entre la cadena de 
abastecimiento y la productividad 
en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 






b) ¿Qué relación existe entre la Planeación de 
recursos logísticos y La productividad en la 
empresa Finan-Pro S.A.C. Ventanilla,2018 ? 
b) Determinar la relación que existe 
entre la planeación de los recursos 
logísticos y la productividad en la 
empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla. 2018. 
b) Existe relación entre la planeación 
de los recursos logísticos y la 
productividad en la empresa 




c) ¿Qué relación existe entre la Filosofía Lean 
logistics y La productividad en la empresa Finan-
Pro S.A.C. Ventanilla, 2018? 
c) Determinar la relación que existe 
entre la filosofía Lean Logistics y la 
productividad en la empresa Finan-
pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
c) Existe relación entre La filosofía 
Lean Logistics y la productividad 
en la empresa Finan-pro S.A.C. 
Ventanilla, 2018. 
Nivel 
Eficacia Descriptivo – 
correlacional 






ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos  
“LA LOGÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA FINAN-
PRO S.A.C. VENTANILLA, 2018” 
OBJETIVO: Determinar la relación entre la logística y la productividad en la empresa 
Finan-Pro S.A.C. Ventanilla, 2018. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida 




DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO TOTAL 
ACUERDO 






TD D I A TA 
2 
¿Debe existir una planeación para adquirir los materiales en un horizonte de tiempo establecido?      
3 ¿Debe existir una organización adecuada para la distribución de los bienes y servicios?      
           
4 
¿Debe existir control de inventario para obtener mejores resultados financieros?      
5 
¿Los colaboradores deben estar capacitados para asumir cada tarea establecida?      
6 
¿La empresa debe tener los recursos materiales necesarios para cumplir con las operaciones en la 
empresa? 
     
7 
¿La empresa debe tener a su disponibilidad maquinarias para el movimiento de materiales?      
8 
¿La eliminación de los desperdicios mejora los procesos y los servicios?      
9 
¿La empresa tiene los materiales oportunos para atender a los clientes ?      
10 
¿Los clientes están satisfechos por la atención brindada en la empresa?      
11 ¿Considera importante alcanzar los objetivos establecidas por la empresa?      
12 
¿Se cumple con todas la tareas establecidas en la empresa?      
13 
¿Considera que los logros obtenidos en la empresa son los deseados?      
14 ¿Considera que los colaboradores deben poseer competencias y habilidades en la industria de la 
construcción? 
     
15 
¿Considera que utilizar el mínimo de recursos permiten alcanzar los objetivos de manera óptima ?      
16 
¿Considera que la reducción del tiempo en el área logística permitirá resultados favorables para la 
empresa? 
     
17 
¿Considera que la empresa está logrando obtener las metas trazadas?      
18 
¿Considera que se está gestionando de manera óptima el almacén de productos?      
19 
¿Los clientes se sientes satisfechos con los resultados obtenidos en la entrega de sus pedidos?      















































ANEXO 4: Validación de instrumento por juicio de experto  
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